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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prediksi financial distress pada perusahaan 
Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015, dengan 
menggunakan model Altman Revisi, model Grover, model Springate, model Zmijewski, dan 
model Logit Zavgren. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model-model 
prediksi kebangkrutan sebagai variabel prediktor. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode survey literature. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 34 perusahaan Property dan Real Estate ysng terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2011-2015. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi yang 
diterbitkan di Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan www.idx.co.id. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program Ms. Excel 2007. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa model hasil rata-rata prediksi financial 
distress model Springate memiliki tingkat kebangkrutan yang paling tinggi. Kemudian, 
model Altman Revisi, Zavgren, Grover dan Zmijewski yang memprediksi kebangkrutan 
dengan tingkat presentase yang paling rendah. Berdasarkan tingkat keakurasian, model 
Zmijewski memiliki tingkat keakurasian tertinggi. Setelah itu, adalah model Grover, model 
Zevgren, model Springate dan terakhir model Altman Revisi. 
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